Програма 61-ї конференції молодих вчених
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ПГУ – Пермский государственный университет, Российская 
Федерация 
ПДПУ імені В. Г. Короленка – Полтавський державний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка 
ПНУ імені Василя Стефаника – Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника 
СГПУ – Самарский государственный педагогический университет, 
Российская Федерация 
УГПУ имени И. Н. Ульянова – Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И. Н. Ульянова, Российская 
Федерация 
УДПУ імені Павла Тичини – Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини 
ФУ – Фрібурзький університет, Фрібург, Швейцарія 
ХГ №152 – Харьковская гимназия № 152 
ХГУ «НУА» – Харьковский Гуманитарный Университет «Народная 
украинская академия» 
ГПТУ Харьковское высшее профессиональное училище 
строительства 
ХЗОШ № 52 – Харківська загальноосвітня школа № 52 
ХНАДУ – Харківський національний автомобільно-дорожний 
університет 
ХНМЦОКС – Харківський науково-методичний центр охорони 
культурної спадщини 
ХНАМГ – Харківська національна академія міського господарства 
ХНПУ імені Г. С. Сковороди – Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 
ХНТУСГ імені Петра Василенка – Харківський національний 
технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 
ХНУ імені В. Н. Каразіна – Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна 
ХСШ № 99 – Харківська середня школа № 99 
ЦДНТА – Центральний державний науково-технічний архів 
ЦДНТПТІН імені Г. М. Доброва НАН України – Центр дослідження 
науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва 
НАН України 
ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка – Чернігівський державний 
педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка 
EUK – Ercıyes Unıversıty Kayserı, Turkey 




Артамонова К. – студентка II курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
Бондаренко С. – студент IІІ курсу історичного факультету 
ХНУ  імені В. Н. Каразіна 
Гуртова Ю. – студентка I курсу історичного факультету ХНУ  
імені В. Н. Каразіна 
Дмитренко О. – студентка IV курсу містобудівельного 
факультету ХНАМГ 
Єремєєв П. – студент II курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
Жигло В. – асистент кафедри історії культури ХНАМГ 
Кайдаш В. – студентка V курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
Котенко В. – студентка III курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
Лискова К. – студентка V курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
Радченко Ю. – студент V курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
Сазонова І. – студентка V курсу історичного факультету ХНПУ 
імені Г. С. Сковороди 
Скубій І. – студент IV курсу історичного факультету ХНУ імені 
В. Н. Каразіна 
Степанова М. – студентка V курсу історичного факультету 
імені В. Н. Каразіна. 
Столяренко Є. – студент IV курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
Фоміна А. – студентка III курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
Харченко А. – студент V курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
Чурілов Є. – студент II курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
Шалигіна Д. – студентка I курсу історичного факультету 





10.00 – 11.30 Реєстрація учасників, ауд. V-59 (V поверх, 
Головний корпус) 
12.00 – 13.00 Пленарне засідання, ауд. Велика Фізична 
(Х поверх, головний корпус) 
Відкриття конференції 
Привітання учасників 
13.00 – 13.30       Огляд виставок (хол історичного факультету, 
ЦНБ, Музей історії університету) 
13.30 – 17.30  Секційні засідання 
15.00 – 15.30  Перерва на каву 







Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 
 
 
Регламент роботи: повідомлення до 10 хвилин, 






Академія внутрішніх військ МВС України 
БГУ – Белгородский государственный университет, Российская 
Федерация 
БелГУ – Белорусский государственный университет, Республика 
Беларусь 
ВДПУ імені М. Коцюбинського – Вінницький державний 
педагогічний університет імені М. Коцюбинського 
ВУ – Варшавський університет, Республика Польша 
ГИ ДНУ – Гуманитарный Институт Донецкого национального 
университета 
ДНУ – Дніпропетровський національний університет 
ДонНУ –Донецький національний університет 
ЗНУ – Запорізький національний університет 
ІІП МДУ імені В. О. Сухомлинського – Інститут історії та права 
Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського 
ІМФЕ імені М. Рильського – Інститут мистецтвознавства 
фольклористики та етнології імені М. Рильського 
КНЛУ – Київський національний лінгвістичний університет 
КНУ імені Тараса Шевченка – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 
КПНУ – Кам’янець-Подільський національний університет 
ЛНПУ імені Т. Шевченка – Луганський національний педагогічний 
університет імені Т. Шевченка 
МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом 
МГУ имени М. В. Ломоносова – Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, Российская Федерация 
НГУ имени Н. И. Лобачевского – Нижегородский государственный 
университет имени Н. И. Лобачевского, Российская Федерация 
НТУ «ХПІ» – Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» 
НУ «Києво-Могилянська академія» – Національний університет 
«Києво-Могилянська академія» 
ОНУ імені І. І. Мечникова – Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова 
ПГЛУ – Пятигорский государственный лингвистический университет, 
Российская Федерация 
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Коновалов Иван (ОНУ имени И. И. Мечникова) 
П. М. Бицилли. Проблема нации в контексте политики и культуры 
Научный руководитель: проф. Попова Т. Н. 
Кругляк Марина (КНУ імені Тараса Шевченка) Побут київського 
студентства другої половини ХІХ ст. 
Науковий керівник: доц. Орлова Т. В. 
Куновська Олександра (ФУ) Індустрія розваг львів’ян 1920-х 
років 
Науковий керівник: проф. Ярослав Грицак 
Мазур Ірина (КПНУ) Народно-пісенна творчість Слобожанщини і 
Поділля в дослідженнях кабінету музичної фольклористики 
ВУАН у 20-ті роки ХХ ст. 
Науковий керівник: канд. іст. наук Савчук В. О. 
Новгородова Анна (ХНАМГ) Історія реконструкцій Саду імені 
Т. Г. Шевченка в Харкові 
Науковий керівник: Тріпутіна Н. П. 
Паниот Татьяна (ОНУ имени И. И. Мечникова) Переходная 
семантика весенне-летних обрядов липован Подунавья 
Научный руководитель: доц. Пригарин А. А. 
Русєєва Ганна (ОНУ імені І. І. Мечникова) Весільна обрядовість 
болгар Буджака: спільне та особливе (на прикладі с. Зоря 
Саратського р-ну і с. Виноградне Болградського р-ну) 
Науковий керівник: доц. Петрова Н. О. 
Фокін Іван (ОНУ імені І. І. Мечникова) Поява та розвиток 
кінематографу в Одесі напочатку ХХ ст. 









Музей археології та етнографії Слобідської України, вул. Трінклера, 8 
 
Керівник секції: доц. Буйнов Юрій Володимирович 
Секретар: Резніков Владислав 
 
Буряк Дмитрий (ХНУ имени В. Н. Каразина) Домостроительные 
традиции жителей Люботинского и Бельского городищ 
Научный руководитель: доц. Шрамко И. Б. 
Ганшин Александр (ХНУ имени В. Н. Каразина) 
Старомерчанские курганы скифского времени на Харьковщине 
Ерохин Кирилл (ХНУ имени В. Н. Каразина) Использование 
микролитов 
Крютченко Алексей (ХНУ имени В. Н. Каразина) К вопросу об 
оборонительных сооружениях скифского времени 
Научный руководитель: доц. Шрамко И. Б. 
Кузнецова Лариса (БГУ) Скифские погребальные сооружения VI-
начала III вв. на территории Среднего Дона 
Научный руководитель: доц. Сарапулкин В. А. 
Лифантий Оксана (ХНУ имени В. Н. Каразина) Наконечники 
стрел Западного укрепления Бельского городища 
Научный руководитель: доц. Шрамко И. Б. 
Резніков Владислав (ХНМЦОКС) До питання про бронзоливарне 
виробництво на Більському городищі – Гелоні (хімічний та 
металургійний аспекти) 
Науковий керівник: доц. Буйнов Ю. В. 
Смирнова Ольга (ДонНУ) Каменные орудия поселения 
бронзового века 






Музей археології та етнографії Слобідської України, вул. Трінклера, 8 
 
Керівник секції: доц. Скирда Валерій Володимирович 
Секретар: Кайдаш Вікторія 
 
Гречишкина Мария (ХНУ имени В. Н. Каразина) Проблемы 
среднеазиатской археологии в работах А. И. Тереножкина  
Жигола Виталий (ХНУ имени В. Н. Каразина) К вопросу об 
устройстве и расположении окон в полуземлянках столбовой 
конструкции лесостепи эпохи Киевской Руси 
Научный руководитель: доц. Скирда В. В. 
Зеленова Анастасия (ХНУ имени В. Н. Каразина) Поселения 2-й 
половины XIII-XIV вв. в бассейне р. Северский Донец 
Научный руководитель: доц. Шрамко И. Б. 
Кайдаш Виктория (ХНУ имени В. Н. Каразина) Развитие 
археологической науки на Слобожанщине в 20-х годах XX ст. 
Научный руководитель: доц. Буйнов Ю. В. 
Мельникова Аліна (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Суспільний стан 
жерців в Київській Русі 
Рябцева Марина (БГУ) К проблеме хронологии материальной 
культуры готов на позднем Боспоре 
Научный руководитель: проф. Болгов Н. Н. 
Шелехань Александр (ХНУ имени В. Н. Каразина) Находки 
предметов вооружения на поселении «Олешки» 
Научный руководитель: доц. Шрамко И. Б. 
Юрченко Анна (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Списи лісостепового 
варіанту салтівської культури 





Керівник секції: проф. Куделко Сергій Михайлович 
Секретар: Бистріченко Анна 
 
Власова Наталья (ДонНУ) Спортивно-оздоровительные лагеря в 
ВУЗах Украины 1956-1964 гг. 
Научный руководитель: доц. Лихачева Л. Б. 
Чумак Марія (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Гончар і глина у 
народній свідомості (за матеріалами етнографічних експедицій) 
Науковий керівник: доц. Буйнов Ю. В. 
Шеремет Олена (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Повсякденне життя 
у великому соціалістичному місті доби хрущовської «відлиги» 
(на прикладі міста Харкова у 1954 – 1964 рр.) 
Науковий керівник: доц. Журавльов Д. В. 
Афанасьєва Валентина (ДонНУ) Історична пам'ять як елемент 
сучасної державної політики України (на матеріалі засобів масової 
інформації) 
Науковий керівник: проф. Пірко В. О. 
Беридзе Наталья (БГУ) Традиционный мужской костюм на 
территории русско-украинского пограничья во 2-й пол. ХIХ в. 
Научный руководитель: доц. Шаповалова С. П. 
Беррашед Фарид (БелГУ) Белорусская Смоленщина в 1920-е гг.: 
модели этнической идентификации пограничья 
Научный руководитель: проф. Ладысев В. Ф. 
Бистріченко Анна (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Виникнення та 
діяльність Харківської філії Імператорського Російського 
музичного товариства 
Борисенко Лідія (ХНАМГ) Сковорода і хасиди 
Науковий керівник: доц. Рассоха Л. А. 
Гарбузова Інна (УДПУ імені Павла Тичини) Культурно-
просвітницька діяльність Уманської кооперативної спілки 
Науковий керівник: проф. Побірченко Н. С. 
Зубик Наталія (ЗНУ) Театр як політтехнологія доби абсолютизму 
Науковий керівник: канд. іст. наук Маклюк О. М. 
34 
Лискова Катерина (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Академік 
Д. М. Овсянико-Куликовський у спогадах сучасників.  
Науковий керівник: проф. Куделко С. М. 
Нікітенко Анастасія (ДНУ) Героїчний міф в контексті праць 
істориків державницької школи: спроба реконструкції образу героя 
Науковий керівник: проф. Світленко С. І. 
Паньків Марія (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Регіональний вимір 
історії Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст. у сучасній 
польській історіографії 
Науковий керівник: проф. Кравченко В. В. 
Семеняк Наталія (ДонНУ) Концептуальні засади 
історіографічного дослідження: міста Півдня України в XVI – 
XVIII ст. 
Науковий керівник: проф. Пірко В. О. 
Шумейко Дмитрий (ОНУ имени И. И. Мечникова) Е. М. Щепкин 






Керівник секції: доц. Литовченко Сергій Дмитрович 
Секретар: Степанова Марина 
 
Алёхин Виталий (БГУ) Фиванский «Священный отряд» 
Научный руководитель: проф. Болгов Н. Н. 
Дудко Владислав (ДНУ) Варварские и восточные компоненты в 
римском вооружении 
Научный руководитель: доц. Каковкина О. Н. 
Дюкарев Владимир (БГУ) Древнегреческие представления о 
судьбе и их эволюция (по Гомеру и Геродоту) 
Научный руководитель: доц. Семичева Е. А. 
Зайцева Ирина (БГУ) Материальные основы существования 
буддийской сангхи в Индии и Китае (IV в. до н. э. – V в. н. э.): 
сравнительный анализ 
Научный руководитель: доц. Семичева Е. А 
Кныш Ирина (ХНУ имени В. Н. Каразина) Пиндар как выразитель 
духа аристократизма в Древней Греции 
Научный руководитель: доц. Ручинская О. А. 
Конорева Оксана (БГУ) Лары: специфика культов и ритуалов в 
ранней римской религии 
Научный руководитель: проф. Болгов Н. Н. 
Кравченко Инна (ХНУ имени В. Н. Каразина) Этрускологические 
исследования И. В. Нетушила 
Научный руководитель: доц. Мартемьянов А. П. 
Пяничук Ольга (ХНУ имени В. Н. Каразина) Магия и процесс 
демократизации заупокойного культа Древнего Египта эпохи 
Среднего царства (XXII – XVIII вв. до н.э.) 
Научный руководитель: доц. Ручинская О. А. 
Синельникова Оксана (ХНУ имени В. Н. Каразина) Проблема 
происхождения античной трагедии 
Научный руководитель: доц. Ручинская О. А. 
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Степанова Марина (ХНУ имени В. Н. Каразина) Благовония в 
античном кулинарном искусстве 
Научный руководитель: проф. Кадеев В. И. 
Тюхтина Алла (БГУ) Амазонская традиция в античной мифологии 
Научный руководитель: проф. Болгов Н. Н. 
Шенцов Максим (БГУ) К вопросу о зороастризме Ахеменидов 
Научный руководитель: доц. Чередниченко А. Г. 
Шимко Катерина (ПДПУ імені В. Г. Короленка) Зображення 
голови фараона в давньоєгипетській колекції Полтавського 
краєзнавчого музею 








Керівник секції: доц. Іващенко Вікторія Юріївна 
Секретар: Лискова Катерина 
 
Hall Sara (University College London) The Struggle for Ukrainian and 
Yiddish Language Education in Inter-war Bucovina as Reflected in the 
Newspapers “Chas” and “Tshernovitser Bletter” 
Supervisor: dr. Ada Rapoport-Albert 
Белиновская Елена (БГУ) Модные женские журналы в России во 
второй половине XIX – начале XX вв.  
Научный руководитель: доц. Шатохин И. Т. 
Бондаренко Станислав (ХНУ имени В. Н. Каразина) Культура 
чтения рядового жителя индустриального города конца ХІХ – 
начала ХХ вв. (на примере Харькова) 
Научный руководитель: проф. Куделко С. М. 
Буранок Сергей (СГПУ) Оценка прессой первого расследования 
атаки Пёрл-Харбора 
Гришанин Пётр (ПГЛУ) Роль Н. Е. Какурина в становлении и 
развитии отечественной истогриографии граждаской войны и 
белого движения в России 
Заікіна Любов (ЛНПУ імені Тараса Шевченка) “The Daily 
Telegragh” як джерело з історії холодної війни (1955-1964 рр.) 
Науковий керівник: проф. Михальський І. С. 
Касьянова Наталія (ДонНУ) Інформаційні можливості 
Державного архіву Донецької області для вивчення питання 
безпритульності в перші післявоєнні роки в Донбасі 
Науковий керівник: проф. Добров П. В. 
Китиченко Тетяна (ХНПУ імені Г. С. Сковороди) Бібліографічні 
праці І. М. Каманіна 
Науковий керівник: доц. Богдашина О. М. 
Кравченко Оксана (УДПУ імені Павла Тичини) Інформаційний 
потенціал всесвітньої павутини по вивченню біографії і творчості 
П. Куліша та Ю. Крашевського 
Науковий керівник: проф. Побірченко Н. С. 
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Редько Тетяна (ХНПУ імені Г. С. Сковороди) Розвиток освіти у 
Вовчанському повіті (1865 – 1917 рр.) 
Науковий керівник: докт. іст. наук., проф. 
Білоцерківський В. Я. 
Сайченко Людмила (ХГУ «НУА») Зарубежные стажировки 
студентов: историческая ретроспектива 





Керівник секції: доц. Ручинська Оксана Анатоліївна 
Секретар: Котенко Вікторія 
 
Вахонеев Виктор (КНУ имени Тараса Шевченка) Гробница II века 
н. э. из Мирмекия 
Научный руководитель: проф. Терпиловский Р. В. 
Венцова Марина (ДонНУ) Политическое положение полисов в 
державе Спартокидов 
Научный руководитель: доц. Шепко Л. Г. 
Вербий Роман (ХНУ имени В. Н. Каразина) К вопросу об 
урожайности пшеницы в Западном Крыму в античную эпоху 
Научный руководитель: доц. Мартемьянов А. П.  
Грибанов Денис (ХНУ імені В. Н. Каразіна) До питання про 
боспорських агораномів 
Науковий керівник: доц. Ручинська О. А. 
Котенко Виктория (ХНУ имени В. Н. Каразина) О центрах 
производства столовой чернолаковой керамики поселения 
Маслины (по фондам МАЭСУ) 
Научный руководитель: проф. Сорочан С. Б. 
Красникова Екатерина (БГУ) Иноземцы на Боспоре (по 
стихотворным эпитафиям) 
Научный руководитель: проф. Болгов Н. Н. 
Меденцева Людмила (ХНУ имени В. Н. Каразина) Гикия, дочь 
Ламаха 
Научный руководитель: проф. Кадеев В. И. 
Прокопенко Сергей (БГУ) Хора Боспорского Города Китей в кон. 
V – 1-й четв. III вв. до н.э. 
Научный руководитель: проф. Болгов Н. Н. 
Супрун Наталия (ХНУ имени В. Н. Каразина) О кремации в 





Керівник секції: доц. Домановський Андрій Миколайович 
Секретар: Столяренко Євген 
 
Воронський Дмитро (ЗНУ) До проблеми витоків цивілізації майя 
Науковий керівник: канд. іст. наук Мальшина К. В. 
Лебедь Ирина (ДНУ) «Великая осада Мальты» 1565 года и её 
историческое значение 
Научный руководитель: доц. Дынгес А. А. 
Литовченко Елена (БГУ) Характер классической традиции в 
творчестве латинских писателей вандальской Африки 
Научный руководитель: проф. Болгов Н. Н. 
Пастушенко Андрей (ГПТУ Харьковское высшее 
профессиональное училище строительства) Об оценке репутации 
пирата в западноевропейском обществе (XVI в.) 
Научный руководитель: проф. Сорочан С. Б. 
Роменский Александр (ХНУ имени В. Н. Каразина) К вопросу о 
гипотетическом греческом источнике "Корсунской легенды" в 
Повести временных лет и Житиях князя Владимира 
Сорочан Катерина (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Про термінологію 
та професійну спеціалізацію в сфері торгівлі домашньою худобою в 
Візантії IV-IX вв. 
Науковий керівник: доц. Бардола К. Ю. 
Столяренко Евгений (ХНУ имени В. Н. Каразина) О влиянии 
тюркских традиций на государственное устройство Хазарского 
каганата 
Научный руководитель: доц. Дьячков С. В. 
Шевцова Олександра (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Про 
класифікацію культових споруд візантійського Херсону 
Науковий керівник: проф. Сорочан С. Б. 
Ширяева Евгения (НГУ имени Н. И. Лобачевского) Роман Шарля 
де Костера «Легенда об Уленшпигеле» как синтез исторических 
представлений романтизма и эпоса 
Научный руководитель: доц. Кирдянова Е. Р. 
Щендрыгин Алексей (БГУ) Некоторые проблемы изучения 
военного дела восточных славян по византийским источникам 




Музей історії університету, 2 поверх 
 
Керівник секції: ст. науковий співробітник Калініченко Ірина Василівна 
Секретар: Григор’єва Марина 
 
Баженова Ганна (КНУ імені Тараса Шевченка) Зміни у системі 
викладання історичних дисциплін в університетах Російської 
імперії другої половини ХІХ ст. 
Науковий керівник: проф. Стельмах С. П. 
Бондаренко Галина (УДПУ імені Павла Тичини) Історія в 
реальних училищах 
Науковий керівник: проф. Побірченко Н. С. 
Григор'єва Марина (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Гуртки самоосвіти 
в Харківському університеті у другій половині ХІХ ст. 
Науковий керівник: проф. Посохов С. І. 
Жуков Сергій (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Реалізація проекту 
введення загальної початкової освіти в Харківській губернії (1908-
1915) 
Науковий керівник: проф. Калініченко В. В. 
Зарічук Ольга (ДонНУ) Вища освіта в Німеччині (1871 – 1914 рр.)  
Науковий керівник: проф. Єрхов Г. П. 
Іванова Олена (ХНПУ імені Г. С. Сковороди) Національна освіта 
українських меншин в Російській Федерації та російських меншин 
в Україні 
Науковий керівник: проф. Козлітін В. Д. 
Ігнатьєва Алла (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Православна 
педагогіка в дореволюційній Росії: середина – ІІ половина 
ХІХ століття 
Науковий керівник: доц. Жукова О. А. 
Ізосов Ілля (ХНАМГ) Перші вищі навчальні заклади Харківщини 
Науковий керівник: доц. Яцюк М. В. 
Посохов Іван (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Студентські обструкції в 
університетах Російської імперії (ХІХ – поч. ХХ ст.) 
Науковий керівник: проф. Духопельников В. М. 
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Історія науки 
Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди (вул. Артема, 29, ауд. 318) 
Керівник секції: доц. Мартинова Ірина Станіславівна 
Секретар: Сазонова Інна 
 
Ковріжних Олександр (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Р. Р. Фасмер і 
розвиток середньовічної східної нумізматики в СРСР в 20-30-ті 
роки ХХ ст. 
Балишев Марат (ЦДНТПТІН імені Г. М. Доброва НАН України) 
Дослідження астрономічної династії Струве 
Науковий керівник: доц. Вавилова І. Б. 
Величко Тетяна (ІМФЕ імені М. Рильського) Особливості 
становлення і розвитку етнографічного музейництва на півдні 
України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
Горбатюк Микола (КНЛУ) Громадсько-політична і науково-
публіцистична діяльність А. Ніковського у 1924-1929 рр. 
Науковий керівник: проф. Терещенко Ю. І. 
Заяць Ольга (ХНПУ імені Г. С. Сковороди) Роль Л. Биковського в 
діяльності Українського наукового інституту книгознавства 
Науковий керівник: доц. Богдашина О. М. 
Латиш Юрій (КНУ імені Тараса Шевченка) Наукове товариство 
студентів та аспірантів історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (1935–2008 рр.) 
Романова Тетяна (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Музеї України у 
роки Великої Вітчизняної війни 
Науковий керівник: доц. Павлова О. Г. 
Сазонова Інна (ХНПУ імені Г.С. Сковороди) Політичні 
переслідування наукових працівників Інституту червоної 
професури в УСРР (1932-1937 рр.) 
Науковий керівник: доц. Богдашина О. М. 
Ускова Юлія (ХНАМГ) Перспективи музеєфікації скіфських 
пам’яток Харківщини 
Науковий керівник: доц. Рассоха І. М.  
Степаненко Александр (ХСШ № 99) Историческая антропология 




Керівник секції: доц. Журавльов Денис Володимирович 
Секретар: Маліков Василь 
 
Білоус Марина (КНУ імені Тараса Шевченка) Політика власників 
цукрових заводів Правобережної України щодо робітників в 2-й 
половині ХІХ – на початку ХХ ст. 
Науковий керівник: проф. Колесник В. Ф. 
Дворкін Ігор (НТУ ХПІ) Повітові земські музеї Лівобережної 
України (початок ХХ ст.) 
Науковий керівник: доц. Морозов В. В. 
Касьянова Марина (ДонНУ) Людський чинник у 
гірничорятувальних заходах у Донбасі: ХІХ – початок ХХ ст. 
Науковий керівник: доц. Грідіна І. М. 
Колотушкин Александр (БГУ) Зарождение научной полемики 
среди отечественных исследователей XVIII века по поводу 
определения этнической принадлежности основателя княжеской 
династии Рюриковичей 
Научный руководитель: доц. Кулабухов В. С. 
Корж Кристина (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Паралелі між 
культурами козацтва та пізньосередньовічного лицарства Західної 
Європи 
Науковий керівник: проф. Скоробагатов А. В. 
Литовченко Анна (ХЗОШ № 52) Мозаики Херсонеса – Херсона 
Научный руководитель: Фомин М. В. 
Маліков Василь (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Трудовий аспект 
соціалізації особистості в українському селі ІІ половини ХІХ – 
початку ХХ ст. 
Науковий керівник: доц. Журавльов Д. В. 
Петровська Юлія (ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка) Напрямки 
практичної діяльності Чернігівського губернського земства в 
гуманітарній сфері (1864-1917 рр.) 
Науковий керівник: проф. Ячменіхін К. М. 
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Решетченко Дмитро (Інститут історії України НАН України) 
Виробництво зернових в господарствах Правобережної України в І 
половині ХІХ ст. 
Науковий керівник: докт. іст. наук Реєнт О. П. 
Сакало Олександр (ПДПУ імені В. Г. Короленка) Типологія 
домогосподарств села Митченки Пирятинської першої сотні 
Лубенського полку в другій половині XVIII століття 
Науковий керівник: проф. Волошин Ю. В. 
Сердюк Ігор (ПДПУ імені В. Г. Короленка) Сприйняття власного 
віку міщанами Ніжина у другій половині XVIII ст. 
Скиданова Антоніна (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Вплив державної 
економіко-правової політики на розвиток постійної торгівлі у 
Російській імперії (друга половина XIX – початок XX ст.) 
Науковий керівник: проф. Калініченко В. В. 
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Рышковская Анастасия (БГУ) Христианизация Боспора в 
контексте массового религиозного сознания 
Научный руководитель: проф. Болгов Н. Н. 
Селевич Юлія (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Реформування духовної 
консисторії другої половини XIX – поч. XX ст. 
Науковий керівник: проф. Куделко С. М. 
Телуха Світлана (НТУ «ХПІ») Митрополит Антоній 
(А. П. Храповицький) – ініціатор демократичних реформ в 
церковному управлінні 
Науковий керівник: проф. Сілантьєв В. І. 
Циозда Анна (ХНУ імені В. Н. Каразіна) До 120-річчя заснування 
першого Харківського костьолу 






Керівник секції: проф. Панков Георгій Дмитрович 
Секретар: Новікова Анастасія 
 
Адеева Виктория (ХНУ имени В. Н. Каразина) Знание Традиции 
или Традиция Знания: отсутствующая Структура современной 
религии 
Научный руковидитель: доц. Билецкий И. П. 
Баранова Наталя (ЛНПУ імені Т. Шевченка) Місіонерська 
діяльність Київського митрополита Платона Городецького 
Науковий керівник: проф. Борисова О. В. 
Измайлова Екатерина (ДонНУ) Решение межрелигиозных 
проблем в вооруженных силах дореволюционной России (ХІХ в.) 
Научный руководитель: доц. Нестерцова С. М. 
Ісіченко Світлана (ДонНУ) Передумова та наслідки 
Архієрейського собору Російської Православної Церкви 1961 р. 
Науковий керівник:  проф. Безпалов М. Є. 
Кізлова Антоніна (КНУ імені Тараса Шевченка) Жінки серед 
богомольців, які шанували київські святині (ХІХ століття) 
Науковий керівник: проф. Ульяновський В. І. 
Краснянська Надія (ЗНУ) Особливості соціальної діяльності 
протестантських громад Запорізької області 1945-1954 рр. 
Науковий керівник: проф. Ігнатуша О. М. 
Маслюк Олена (ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка) Становище 
Російської православної церкви в роки правління Миколи І (1825 – 
1855 рр.) 
Науковий керівник: докт. іст. наук, проф. Ячменіхін К.М.  
Новікова Анастасія (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Усні джерела про 
методи боротьби радянської влади з Православною церквою на 
Харківщині у 1950-1980 рр. 
Науковий керівник: доц. Посохова Л. Ю. 
Подлепич Сергей (ДонНУ) Европейское неоязычество: проблема 
толерантности. 





Керівник секції: проф. Наумов Сергій Олександрович 
Секретар: Балабай Яна 
 
Андросова Світлана (ДонНУ) Місце свят у повсякденному житті 
населення Донбасу в 20-ті рр. ХХ ст. 
Балабай Яна (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Радянська влада і 
селянська оренда землі 
Науковий керівник: проф. Калініченко В. В. 
Брегеда Микола (ПДПУ імені В. Г. Короленка) Настрої населення 
радянської України в умовах десталінізації після ХХІІ з’їзду 
КПРС (1961-1964 рр.) 
Науковий керівник: доц. Киридон П. В. 
Гирич Ярослав (КНУ імені Тараса Шевченка) Урбанізація в 
Україні у 60-х роках ХХ століття 
Науковий керівник: доц. Пижик А. М. 
Дедович Дарія (ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка) Українізація 
радянських установ на Чернігівщині (1923-1924 рр.) 
Науковий керівник: доц. Рахно О. Я. 
Кузенко Ірина (ДонНУ) Становище безробітних Донбасу в 20-х 
роках ХХ ст.: історія виживання 
Науковий керівник: докт. іст. наук Нікольський В. М. 
Кузіна Ксенія (ДНУ) Соціально-економічний розвиток малих 
шахтарських міст Донбасу у 1950-ті роки 
Науковий керівник: докт. іст. наук Лихолобова З. Г. 
Лейберов Олексій (НДУ імені Миколи Гоголя) Місце “трудової 
інтелігенції” в моделі “трудової демократії” Директорії УНР 
Науковий керівник: проф. Карабанов М. М. 
Плотников Дмитрий (ПГУ) Политическая борьба в Украине и 
реакция российских политиков 
Научный руководитель: проф. Фадеева Л. А. 
Прохорова Катерина (ЗНУ) Особливості міграційних процесів в 
Україні в умовах сучасної євроінтеграції 
Науковий керівник: канд. іст. наук Сурева Н. В. 
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Чорна Лілія (КНУ імені Тараса Шевченка) Шкільна освіта 
національних меншин Києва (1920-1930) 
Науковий керівник: доц. Савченко Г. П. 
Шишко Катерина (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Спільне та відмінне 
в проведенні соціально-економічних реформ (1985-1991 рр.) в 
СРСР та Україні 
Науковий керівник: доц. Куліков В. О. 
Юрочкіна Ірина (КНУ імені Тараса Шевченка) Повсякдення 
лікарів УСРР в 1920-х роках 







Тарасенко Дарина (ХНАМГ) Характеристика особового складу 
харківського купецтва на поч. ХХ ст. 
Науковий керівник: доц. Бєліков Ю. А. 
Терещенко Юлія (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Український 
національний конгрес 1934 р. як кульмінація ідеологічного 
розвитку ліберального фемінізму в західноукраїнському жіночому 
русі 






Харківська національна академія міського господарства 
(Харків, вул. Революції, 12) 
Керівник секції: доц. Рябченко Ольга Леонідівна 
Секретар: Реброва Ірина 
 
Вовк Ольга (ХНАМГ) Гендерні аспекти чукотського фольклору 
Науковий керівник: доц. Рассоха І. М. 
Галушка Надія (ОНУ імені І. І. Мечникова) Українська родина 
Гуцульщини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: економічна функція 
Науковий керівник: доц. Кушнір В. Г. 
Гуртова Юлія (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Гендерна політика в 
сучасному світі 
Науковий керівник: проф. Чернявський Л. С. 
Золотухина Юлия (БГУ) Тенденции трансформации брака в 
России в XIX – начале XX вв. 
Научный руководитель: доц. Шатохин И. Т. 
Клименко Юлія (ХНПУ імені Г. С. Сковороди) Образ української 
відьми та шляхи її ідентифікації в національній історіографії 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Науковий керівник: доц. Поволоцька Т. М. 
Кулик Галина (ХНМЦОКС) Роль женщины в обществе Древней 
Греции классического периода 
Научный руководитель: доц. Ручинская О. А. 
Ленська Вікторія (ОНУ імені І. І. Мечникова) Від унісексу до 
жіночої домінанти: аналіз гендерних відносин 
Науковий керівник: доц. Прігарін О. А. 
Сабадин Анастасія (ДНУ) Діяльність Українського жіночого 
союзу в Чехословаччині (1923-1933 рр.)  
Науковий керівник: проф. Іваненко В. В. 
Смирницких Татьяна (БГУ) Лесбийская любовь и 
бисексуальность в византийской традиции 
Научный руководитель: проф. Болгов Н. Н. 
Сучалкин Евгений (БГУ) Участие женщин в русско-турецкой 
войне 1877 – 1878 гг. по воспоминаниям современников 




Керівник секції: доц. Степаненко Тамара Леонідівна 
Секретар: Дейнікевич Софія 
 
Андреев Сергей (УГПУ имени И. Н. Ульянова) Анализ сметы 
медицинских расходов органов местного самоуправления на 
примере Симбирского губернского земства в 1867-1914 гг. 
Научный руководитель: проф. Чуканов И. А. 
Вьюнник Елизавета (БГУ) Порядок взимания продовольственного 
налога в сельских обществах Курской губернии в начале XX века. 
Научный руководитель: доц. Старченко Г. И. 
Гержановский Максим (ОНУ имени И. И. Мечникова) Тактика и 
практика использования радио на флоте в русско-японской войне 
1904-1905 гг. 
Научный руководитель: доц. Поспелов А. С. 
Гребеннюков Денис (БГУ) Купеческая семья города Белгорода по 
материалам ревизских сказок 1795 года 
Научный руководитель: доц. Дворецкий Е. В. 
Дейнеко Сергей (ХНУ имени В. Н. Каразина) Отношение 
российского и германского общества к торговому договору 1894 г. 
Научный руководитель: проф. Духопельников В  М. 
Дейникевич София (ХНУ имени В. Н. Каразина) Кавказский 
вопрос во внешней политике России в период Крымской войны 
Научный руководитель: доц. Щербина В. П.  
Ивченко Богдан (ХНУ имени В. Н. Каразина) Латентное 
расказачивание на Дону в 1919-1937 гг. 
Научный руководитель: проф. Духопельников В. М. 
Козырева Елена (БГУ) Развитие торговли в Курской губернии в 
середине XIX века 
Научный руководитель: канд. ист. наук Шаповалова С. П.  
Кравченко Ольга (БГУ) Землевладение воронежского купечества 
в конце XIX – начале XX веков 
Научный руководитель: проф. Шаповалов В. А.  
Харченко Артем (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Образ купецької 
родини XIX ст. у вітчизняній історіографії 
Науковий керівник: доц. Посохова Л. Ю. 
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Чумаченко Марина (ХНУ имени В. Н. Каразина) Дело 
В. И. Засулич в судьбе А. Ф. Кони 
Научный руководитель: проф. Духопельников В. М. 
Шаповалова Ирина (БГУ) Дворянские сельскохозяйственно-
перерабатывающие предприятия в Воронежской губернии 
пореформенного периода 
Научный руководитель: доц. Шатохин И. Т. 
Штан Геннадий (ХНУ имени В. Н. Каразина) Положение поляков 
в Российской империи в начале XX века 
Научный руководитель: доц. Ёлкин А. И. 
 
25 
територіальний устрій та демографію Слобідської України за 
переписом Слобідських полків 1732 р. 
Науковий керівник: доц. Журавльов Д. В. 
Прилуцька Людмила (ХНАДУ) Історія розвитку автомобільного 
транспорту в Харкові 20-ті роки ХХ ст.  
Ришкова Анна (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Форми соціальної опіки 
інвалідів в Харкові (кінець 1919 – 1934 рр.).  
Науковий керівник: проф. Калініченко В. В.  
Рудь Алеся (МАУП) Питома вага кооперативної торгівлі 
Харківщини в забезпеченні продуктами і товарами сімей 
робітників, службовців, селян наприкінці НЕПу 
Науковий керівник: проф. Наумов С. О. 
Слєпиніна Влада (ХНАМГ) Харків – українська радянська 
столиця 
Науковий керівник: доц. Лисенко М. С. 
Стасюк Наталя (КПНУ) Слобожанщина і Поділля у долях, 
спільних пошуках, здобутках науковців-краєзнавців 20-х рр. ХХ ст. 
Науковий керівник: канд. іст. наук Савчук В. О. 
Цибуліна Ельвіра (ХНАМГ) Прибуття німців-колоністів до 
Харкова (зима 1915р.) 
Науковий керівник: Жванко Л. В. 
Шляхова Ірина (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Формування місцевих 
органів влади з організації торгівлі та кооперації у м. Харкові у 
роки непу (1921-1929 рр.) 
Науковий керівник: доц. Бердута М. З. 
Григорьев Артем (ХНУ имени В. Н. Каразина) Архитекторы 
Харьковского университета ХІХ – начала ХХ века и их роль в 
формировании городского облика 





Харківська національна академія міського господарства 
(Харків, вул. Революції, 12) 
Керівник секції: доц. Рассоха Ігор Миколайович 
Секретар: Григор’єв Артем 
 
Альков Володимир (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Статути клубів як 
джерело вивчення дозвілля мешканців міста Харкова на початку 
ХХ століття 
Науковий керівник: доц. Посохова Л. Ю. 
Бондар Наталя (ХНТУСГ імені Петра Василенка) Пресові органи 
Харківських організацій українських політичних партій в роки 
революції та громадянської війни (1917-1921 рр.) 
Науковий керівник: проф. Білоцерківський В. Я. 
Брянцева Юлія (ХНАМГ) Архітектура Харкова XIX ст. 
Науковий керівник:  доц. Лисенко М. С. 
Дмитренко Олександра (ХНАМГ) Архітектурні особливості 
культових споруд Харкова (на прикладі Святопокровського 
монастиря). 
Науковий керівник: доц. Яцюк М. В. 
Дождьова Ольга (ЦДНТА) До історії розвитку спортивної 
інфраструктури м. Харкова: Харківський Палац спорту 
(за документами ЦДНТА України) 
Науковий керівник: Балишев М. А. 
Кочарян Сурен (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Вірменські 
національно-культурні організації Харкова (кін. 80-х рр. ХХ ст. – 
2007 р.) 
Науковий керівник: проф. Калініченко В. В. 
Маковчик Ірина (ХНАМГ) Крах харківських банків 
Онацький Максим (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Розвиток приватної 
промисловості Харкова у 1921 – 1927 рр. 
Науковий керівник: проф. Духопельников В. М. 
Панова Ольга (ХНПУ імені Г. С. Сковороди) Стан сільського 
господарства на Харківщині 1941 р. (22 червня-24 жовтня) 
Науковий керівник: доц. Ямпольська Л. М. 
Петров Сергій (ХНУ імені В. Н. Каразіна) До проблеми 




Керівник секції: доц. Тумаков Олександр Іванович 
Секретар: Мазурика Юлія 
 
Мазурика Юлия (ХГУ «НУА») Китай глазами русских 
миссионеров XVIII-XIX вв. (конфессиональный аспект восприятия 
конфуцианской культуры) 
Научный руководитель: доц. Тумаков А. И. 
Маклюк Ольга (ЗНУ) Ставлення королівської влади до 
повноважень парламенту в Англії раннього нового часу 
Маскевич Анна (БГУ) Статусная стратификация социальных 
групп сельского населения Беларуси в 60-90-х гг. ХІХ в. 
Научный руководитель: доц. Кохановский А. Г. 
Моисеева Наталья (МГУ имени М. В. Ломоносова) Эпоха 
партийного правления или «позолоченный» век коррупции в 
США (конец XIX в.) 
Научный руководитель: проф. Байбакова Л. В. 
Ніконенко Тетяна (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Реформи 
конвокаційного сейму 1764 року і перший поділ Польші 
Орлова Ольга (ГИ ДНУ) Идеи Американской буржуазной 
революции 1775-1783 гг. и их практическое воплощение в 
Конституции США 1787 г. 
Научный руководитель: доц. Панич Е. И. 
Панова Ольга (ХНПУ імені Г. С. Сковороди) Адміністративний 
устрій та податкова система Османської імперії XV – XVII ст. 
Науковий керівник: доц. Ямпольська Л. М. 
Самойленко Денис (ХНУ имени В. Н. Каразина) Приоритеты и 
тенденции политики США в Восточной Европе в 80-х гг. ХХ ст. 
Научный руководитель: доц. Страшнюк С. Ю. 
Свириденко Виктория (ХНУ имени В. Н. Каразина) 
Экономическое положение болгар в составе Османской империи 
(вторая половина 1850-х – первая половина 1870-х гг.) 
Научный руководитель: доц. Страшнюк С. Ю. 
Щербина Тетяна (ІІП МДУ імені В. О. Сухомлинського) Останній 
султан імперської системи Османської імперії очима англійських 
сучасників 




Керівник секції: доц. Йолкін Анатолій Іванович 
Секретар: Дегтярьова Ольга 
 
Бабарика Роман (ХНМЦОКС) Розвиток лібералізму в Польщі в 
20-30-х рр. ХХ ст. 
Науковий керівник: доц. Страшнюк С. Ю. 
Верблюдов Олег (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Еволюція 
югославського федералізму у етнополітичному контексті 
Науковий керівник: проф. Пугач Є. П. 
Гряник Вадим (ХНУ имени В. Н. Каразина) Формирование 
расовой теории как основы идеологии национал-социализма 
Дегтярёва Ольга (ХНУ имени В. Н. Каразина) Сирийские алавиты 
(нусайриты) и партия Баас: феномен взаимодействия 
Жукова Олена (ВДПУ імені М. Коцюбинського) Аналіз системи 
охорони здоров’я, освіти і пенсійного забезпечення як 
пріоритетних напрямків соціальних реформ першого уряду 
Е. Блера (1997-2001 рр.) 
Науковий керівник: проф. Поп Ю. І. 
Коваленко Леся (ЗНУ) Проблема об’єднання Німеччини у світлі 
офіційної позиції та громадської думки Великобританії (1989-
1990 рр.) 
Науковий керівник: доц. Давлєтов О. Р. 
Ковальов Іван (ВУ) Зовнішньополітичний, мілітарний і 
соціальний контекст інсталяції комуністичної влади в Польщі 
(1944 – 1948) 
Науковий керівник: доктор Єжи Козакевич 
Олейник Николай (ХНУ имени В. Н. Каразина) «Дело пяти 
героев» как проявление проблемы терроризма в отношениях Кубы 
и США 
 Научный руководитель: проф. Чувпило О. О. 
Роговой Евгений (ХГ №152) Был ли словацкий режим 1939-
1945гг. клеро-фашистским? 
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Мармілова Ольга (ДонНУ) Соціальні групи остарбайтерів-
донеччан 
Науковий керівник: докт. іст. наук Пірко В. О 
Науменко Вікторія (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Структура 
Економічного Штабу Ост: динаміка формування.  
Науковий керівник: доц. Гринченко Г. Г. 
Поддубская Елена (БелГУ) Пий XII и конец II Мировой войны 
Научный руководитель: проф. Кошелев В. С. 
Радченко Юрій (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Політика нацистської 
Німеччини по відношенню до радянських військовополонених 
українського походження (1941-1942 рр.) 
Науковий керівник: проф. Калініченко В. В. 
Фалько Сергей (Академия внутренних войск МВД Украины) Роль 
генерального штаба Российской императорской армии в 
организации разведывательных служб России на Дальнем Востоке 
1883 – 1905 гг. 
Научный руководитель: проф. Пугач Є. П. 
Фомина Альбина (ХНУ имени В. Н. Каразина) Взаимоотношения 
партизан и местного населения в оккупированных районах 
Харьковской области 
Научный руководитель: проф. Волосник Ю. П. 
Чуєнко Оксана (КНУ імені Тараса Шевченка) Відображення в 
історичній літературі участі жінок України на фронтах та в тилу у 
роки Другої Світової війни 
Науковий керівник: проф. Коцур А. П. 
Шалигіна Дарья (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Організація німецької 
пропаганди на території України в роки Великої Вітчизняної війни 







Керівник секції: проф. Волосник Юрій Петрович  
Секретар: Єремєєв Павло 
 
Агарков Александр (БГУ) Расквартирование 51-й артиллерийской 
бригады в 1904 году в г. Белгороде 
Научный руководитель: доц. Шатохин И. Т. 
Горбачова Ксенія (ХНАМГ) Життєвий та бойовий шлях Героя 
Радянського Союзу Л. Лаврика 
Науковий керівник: Стрілець Ю. І. 
Дмитрієва Оксана (ХНУ імені В. Н. Каразина) Військовополонені 
у Росії чехи та словаки у планах чехословацьких політиків по  
відродженню держави 
Науковий керівник: доц. Йолкін А. І. 
Єжелік Андрій (ХНАМГ) Формування та діяльність 
колабораційного уряду в Харкові у роки німецько-фашистської 
окупації (1941-43рр.)  
Науковий керівник: Жигло В. В. 
Єремєєв Павло (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Військові плани 
монголів щодо Половецького степу та їх трансформація в ході 
дальнього рейду Субедея і Джебе 
Науковий керівник: доц. Журавльов Д. В. 
Жигло Володимир (ХНАМГ) Дослідження та видання архівних 
документів з історії зони військового управління вермахту в 
Україні у період 1942-1991 рр. 
Науковий керівник: доц. Богдашина О. М. 
Казакова Оксана (ЗНУ) Нацистська еліта на окупованих 
польських землях 
Крисенко Дмитро (НУ «Києво-Могилянська академія») Збройний 
опір в Іраку: стратегія і тактика (2003–2006 рр.) 
Науковий керівник: проф. Бур’ян М. С. 
Марінченко Олександр (ДНУ) Уманська трагедія: оточення 6-ї та 
12-ї радянських армій в серпні 1941 р. 
Науковий керівник: проф. Іваненко В. В. 
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Солод Александр (БелГУ) Программа «Союз ради прогресса» 
(1961-1965) и ее роль в развитии Латинской Америки 
Научный руководитель: доц. Красулин Е. А. 
Соломко Дарья (ХГУ) Интеграция и дезинтеграция в развитии 
систем образования стран СНГ: исторический аспект 
Научный руководитель: проф. Астахова К. В. 
Травин Роман (ХНУ имени В. Н. Каразина) Тибетская проблема 
в 1961-1978 гг. сквозь призму ежегодных заявлений Далай-
ламы XIV от 10 марта 
Научный руководитель: доц. Тумаков А. И. 
Шахин Юрий (ОНУ имени И. И. Мечникова) Информбюровское 




Ауд. IV-91, (Північний корпус) 
Керівник секції: доц. Страшнюк Сергій Юрійович 
Секретар: Шаповалова Олена 
 
Gokhan Bolat (SSI) The Shia Movement in the Middle East from 
Ottoman Empire up to now and its Effects to Social-politic Life 
Supervisor: prof. Metin Hülagü 
Turk Fahri (UVTE) German Military Missions and its Role in the Turco-
German Trade in the Otoman Empire Between 1871 and 1914 
Біла Олена (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Пангерманський союз та 
зовнішня політика Германської імперії в 1890 – 1914 рр. 
Науковий керівник: доц. Йолкін А. І. 
Винокуров Игорь (ХНУ имени В. Н. Каразина) Польско-
белогвардейские отношения в 1918-1919 гг.  
Научный руководитель: доц. Елкин А. И. 
Дудко Оксана (ПНУ імені Василя Стефаника) Система 
міжнародних відносин в Європі на початку ХХ ст. в українській 
суспільно-політичній думці Галичини 
Науковий керівник: проф. Швагуляк М. М. 
Урывский Андрей (БГУ) Средиземноморье в стратегических 
планах Англии и Италии на начало гражданской войны в 
Испании 1936-1939 гг. 
Научный руководитель: проф. Малай В. В. 
Артамонова Ксения (ХНУ имени В. Н. Каразина) Доктрина 
Трумэна: греческий фактор 
Научный руководитель: доц. Страшнюк С. Ю. 
Гавриленко Юрий (ХНУ имени В. Н. Каразина) Выход Франции 
из военной организации НАТО: причины, этапы, последствия 
Научный руководитель: доц. Страшнюк С. Ю. 
Матяш Євген (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Проблема боротьби 
з тероризмом та сепаратизмом в діяльності Шанхайської 
п’ятірки (ШОС) 
Науковий керівник: доц. Тумаков О. І. 
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Бессонова Марина (ЗНУ) Головні проблеми наслідків інтеграції в 
рамках НАФТА очами учасників 
Левченко Станіслав (ЛНПУ імені Т. Шевченка) 
Середземноморська політика ЄС та близькосхідний мирний процес 
Науковий керівник: проф. Бур’ян М. С. 
Коптєва Катерина (ЛНПУ імені Т. Шевченка) Повітряний простір 
як фактор геополітики 
Науковий керівник: доц. Грицьких І. В. 
Gokhan Ezel (EUK) Economic Relations Between Ukraine and Turkey 
Supervisor: prof. Dr. Nejat Doğan 
Шаповалова Олена (ХНУ імені В. Н. Каразіна) Росія-Японія: 
студентські обміни 
Науковий керівник: проф. Пугач Є. П. 
 
